1936. évi szeptember hó 14.-én (hétfőn) az Ipartestület helyiségeiben, saját pénztára javára, szüreti mulatsággal egybekötött Búcsúi bált rendez, melyre T. címet és családját tisztelettel meghívja a Rendezőség by unknown
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MEGHÍVÓ
AZ ABÁDSZALOKI IPARTESTÜLET
1936. ÉVI SZEPTEMBER HÓ 14.-ÉN (HÉTFŐN)
AZ IPARTESTÜLET HELYISÉ­
GEIBEN, SAJÁT PÉNZTÁRA 
JAVÁRA, SZÜRETI M ULAT­
S Á G G A L  E G Y B E K Ö T Ö T T
II B A L T
RENDEZ, MELYRE T. CÍMET 
ÉS CSALÁDJÁT TISZTELET­
TEL MEGHÍVJA 
A R E N D E Z Ő S É G - ,
KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR
B E L É P T I  DÍJ: 
SZEMÉLYENKÉNT 1 PENGŐ, 
CSALÁDJEGY 3 SZEMÉLYRE 
2 PENGŐ 50 FILLÉR
FELÜLFIZETÉSEKET 
KÖSZÖNETTEL FOGADUNK -  ^
ZENÉRŐL, JÓ ÉTELEKRŐL ÉS ITALOKRÓL GONDOSKODVA VAN
RENDEZŐK NÉVSORA A TÚLOLDALON
* 3=
Tiszavidéki nyomda* Abádszalók. 122-36
CSŐSZLEÁNYOK:
Czicze Mancika 
Czinege Rózsika 
Czinege Jucika 
Hupka Jolánka 
Hupka Vcronka 
Kinszki Magduska 
Kolláth Ilonka
Laki Irénke 
Millinghoffer Rózsika 
M olnár Irénke 
Pomaházi Irénke 
Szkaliczka Mariska 
Vigh Bözsike 
Vigh Ilonka
R E N D E Z Ő K :
Balla Gyula 
Bernáth Endre 
Czinege István 
Czuriga István 
Engel Győző 
Fekete Ernő 
Hinkó Sándor
Holló Márton 
Kiss Gy. Sándor 
Kovács Imre 
Kovács Kálmán 
Millinghoffer József 
Muczi Ambrus 
M olnár Lajos 
Pál Dániel 
Rózsa Imre 
Szabó György 
Szabó Kálmán 
Szabó Sándor 
Vizi József
